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Counties
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Totals
STATE OF MAINE
DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION, JUNE 21, 1948
U. S. SENATOR GOVERNOR REPRESENTATIVES TO CONGRESS
First
District District
Third
District
15452
3451 4553
418 304
1069 1094
145 136
188 67
486 330
158 88
93 63
421 277
536 238
131 60
116 87
263
153
301
701
169
171 
55 
105 
4083 3545
8630 11711 5964
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178
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337'.
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Cumberland
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Kennebeo 
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Adrian H« Soolten 
Portland
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Lincoln 
Oxford
Penobscot
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
York
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168
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Governor
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hanoook 
Kennebec
PenobscotIt'V. * 5
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo 
Washington
York
'Leland B« Currier 
Lewiston______
3451
418
1059
Total
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Louis B* Lausler 
Blddeford
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle.
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill.
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham.
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
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Baldwin,
Bridgton,
Cumberland,
Mainland
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Otisfield,
Portland,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill,
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Dedham.
Eastbrook,
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
/
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Hallowed,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Vassalboro,

COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1 
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Rome,
Sidney,
Vassalboro,u
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Andover,
Bethel,
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton,
—
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
I Hanover,H artford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
I PerUi
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
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Magalloway,
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Alton,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ò \sl 
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
COUNTY OF PEN©BSEOT—(Concluded)
TOW N S
Hudson,
Lincoln,
Lowell,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Orono,
Orrington,
Plymouth,
Springfield,
W inn
W ood ville,
PLAN TATIO N S
Carroll,
Grand Falls,
Kingman
Lakeville.
Mount Chase,
Stacyville,
Webster,
COUNTY OF à PISCATAQUIS
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Bower bank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Guilford,
Monson,
Omevilie,
Shirley,
W ellington,
Willimantic
PLA N TA TIO N S
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,
/¿P' S3! ÙÛ
TOWNS
Arrowsic,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham.
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
Woolwich,
mTO W N S
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Comville,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield
Solon,
PLAN TATIO N S
Brighton,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
The Forks,
W est Forks,
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W ard 1
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W ard 5
Belmont,
Jackson,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Stockton Springs,
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Thorndike,
W aldo,
Winterport,
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Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
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Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
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Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
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Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Cornish,
Dayton,
Hollis,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
nUc- v<
COUNTY OF YO
TO W N S
Sanford, *+/<? m  a x  ih-
Second District
Third District
Fourth District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
W ells,
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